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Wedding Gallery is a line of business that provides rental services for wedding 
supplies. House of Zantiq helps the bride and groom to make it easier to prepare 
for the wedding reception according to the predetermined schedule and costs. The 
ordering system in the House of Zantiq is still done manually, starting from 
recording clients who rent a wedding gallery, to storing other data related to the 
rental transaction process to making reports, making it possible during the process 
that errors occur in recording. House of Zantiq really needs an application that 
supports and provides satisfying service to its customers. To solve this problem, 
researchers tried to make a Wedding Package Ordering Application using the Web-
Based RAD (Rapid Application Development) Method which can make it easier for 
a client to view information and order a wedding package on Zantiq. This system 
was built using the PHP programming language and MySQL database with the 
Codeigniter framework. 






















Wedding Gallery merupakan suatu bidang usaha yang memberikan jasa penyewaan 
perlengkapan pernikahan. House of Zantiq membantu para calon pengantin untuk 
mempermudah dalam persiapan pelaksanaan resepsi pernikahan sesuai dengan 
jadwal dan biaya yang telah ditetapkan. Sistem pemesanan yang ada pada House of 
Zantiq ini masih dilakukan secara manual mulai dari pencatatan client yang 
menyewa wedding gallery, sampai penyimpanan data-data lainnya yang 
berhubungan dengan proses transaksi penyewaan hingga sampai pembuatan 
laporan, sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan 
dalam pencatatan.House of Zantiq membutuhkan sekali adanya suatu aplikasi yang 
menunjang dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para customer. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba membuat Aplikasi 
Pemesanan Paket Wedding menggunakan Metode RAD (Rapid Application 
Development) Berbasis Web yang  dapat memudahkan seorang client untuk melihat 
informasi dan pemesanan paket pernikahan pada Zantiq. Sistem ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySql dengan framework 
Codeigniter. 
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